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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กนั รวมทัง้เปรียบเทยีบทกัษะการประเมินสารสนเทศจำาแนกตามปจัจัยทีม่คีวามสมัพนัธก์นั ของนักศกึษาระดับปริญญาตรีใน 
เขตกรุงเทพมหานคร ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศึกษา คอื เพศ ชัน้ป ีกลุม่สาขาวชิา ประเภทสถาบนัอดุมศกึษา ผลการเรียน ระยะเวลา 
ในการใช้อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ประจำา การคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน 441 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
คือ แบบวัดทักษะการประเมินสารสนเทศและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงบรรยาย การทดสอบ 
ไคสแควร์  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของซอมเมอร์ซ  การทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และทดสอบ 
ความแตกต่างรายคู่ด้วยค่าแอลเอสดี  ผลการวิจัย  พบว่า  ทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับต่ำา    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติ คือ ชั้นปี กลุ่มสาขาวิชา ประเภทสถาบันอุดมศึกษา สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ประจำา การคิดอย่างมีเหตุผล 
และการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และการเปรียบเทยีบทกัษะการประเมนิสารสนเทศจากสือ่สงัคมออนไลน์ของนักศกึษา จำาแนก
ตามตัวแปรปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัน  พบว่า  นักศึกษาที่มีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันทั้งหกปัจจัย  มีทักษะการประเมิน
สารสนเทศแตกต่างกัน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 หรือสูงกว่า มีทักษะการประเมินสารสนเทศมากกว่านักศึกษา
ชั้นปีที่  1  และชั้นปีที่  2  นักศึกษาที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีทักษะการประเมินสารสนเทศมากกว่า 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ของรัฐมีทักษะการประเมินสารสนเทศมากกว่านักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน  นักศึกษาที่ใช้เฟซบุ๊กและยูทูปเป็น
ประจำา  มีทักษะการประเมินสารสนเทศมากกว่านักศึกษาที่ใช้กูเกิลพลัส  นักศึกษาที่มีการคิดอย่างมีเหตุผลระดับสูงมีทักษะ 
การประเมินสารสนเทศมากกว่าระดับปานกลางและระดับต่ำา  นักศึกษาที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณระดับสูงมีทักษะ 
การประเมินสารสนเทศมากกว่าระดับปานกลางและระดับต่ำา 
Abstract 
  This research aimed to investigate and to compare the information evaluation skills of 
online social media and related factors of undergraduate students in the Bangkok metropolitan 
area, which consisted of four hundred and forty-one undergraduate students. The factor variables 
included gender, studying year, major, type of university, learning results, Internet usage time, 
regular online social media use, reasoning and critical thinking. Data collection tool was Information 
evaluation skills test. The research was conducted using a test and data were analyzed by 
descriptive statistics, Chi-square test, Somer’d correlation, t-test, One Way ANOVA and post 
hoc comparison using LSD. The results revealed that undergraduate students in the Bangkok 
metropolitan area developed information evaluation skills on online social media at a low level. 
The factors related to information evaluation skills on online social media included studying 
year, major, type of university, regular online social media use, reasoning and critical thinking. 
The comparison of the information of students, their evaluation skills and online social media 
including the related factors, which demonstrated the following: The factors related of different 
had different information evaluation skills. The third, and fourth year or higher level students 
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had a higher level of information evaluation skills than the first and the second year students. 
Health science students had a higher level of information evaluation skills than Humanities and 
Social Sciences and Science and Technology students. The students in public universities had 
a higher level of information evaluation skills than private universities. The students who used 
Facebook and Youtube had a higher level of information evaluation skills than those who used 
Google plus. Students with high reasoning level had higher level of information evaluation skills 
than those at a moderate to a low level. Students with high critical thinking level had a higher 
level of information evaluation skills than those at a moderate to a low level. 
คำ�สำ�คัญ:    การประเมินสารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี การคิดอย่างมีเหตุผล 
      การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
Keywords:  Information evaluation, Online social media, Undergraduate student, Reasoning,  
      Critical thinking
บทนำ�
  ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำาให้สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์ต่อ 
การดำาเนินชวีติประจำาวนั โดยได้รับความนิยมเปน็อยา่งสงูและมแีนวโนมการเตบิโตอยา่งรวดเร็ว จากการสำารวจการใช้สือ่สงัคม
ออนไลน์ทั่วโลกในเดือนเมษายน 2560 พบว่า Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ซึ่งในประเทศไทย
มีบัญชีผู้ใช้ Facebook จำานวน 47 ล้านบัญชี จัดอยู่ในลำาดับ 9 ของโลก และเมืองที่มีจำานวนบัญชีผู้ใช้งานมากที่สุด คือ 
กรุงเทพมหานคร มีทั้งสิ้น 30 ล้านบัญชี ซึ่งจัดอยู่ในอันดับ 1 ของโลก (Kemp, 2017) สะท้อนให้เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์
ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินชีวิตและยังสามารถสร้างประโยชน์จากการใช้งานในด้านต่าง ๆ  รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่ง
การศึกษาในยุคปจัจุบนัโดยเฉพาะในระดับอดุมศึกษา นักศกึษาไมส่ามารถทีจ่ะหลกีเลีย่งจากการคน้ควา้หาขอ้มลูโดยปราศจาก
การใช้เทคโนโลยีไปได้  รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสนทนากัน  ซึ่งนักศึกษาในระดับอุดมศึกษายุค
น้ีเติบโตไปพร้อมกับการติดต่อสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอยู่มากมาย  อีกทั้งยังสามารถ 
นำามาใช้เป็นสื่อสำาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ (University of the Thai Chamber of Commerce, 2015) แม้ว่า 
สื่อสังคมออนไลน์จะได้รับความนิยมในการใช้และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากมาย แต่มีข้อจำากัด คือ ความเป็นเครือข่าย
ขนาดใหญ่ที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ  จึงไม่สามารถควบคุมสารสนเทศที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายออนไลน์ทั้งในด้านปริมาณและ
คณุภาพได ้เน่ืองจากทกุคนสามารถนำาเสนอสารสนเทศได้อยา่งอสิระ ซึง่สารสนเทศเหลา่น้ันไมผ่่านการพจิารณาและตรวจสอบ
จากบคุคลหรือองค์กรใด ๆ  ดงัน้ันผู้ทีน่ำาสารสนเทศไปใชจึ้งตอ้งระมดัระวงัโดยเฉพาะในเร่ืองความถกูตอ้งและความน่าเชือ่ถอื
  สารสนเทศจำานวนมากที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาหรือตรวจสอบคุณภาพที่ถูกแพร่กระจายโดยสื่อสังคมออนไลน์  ย่อม
ทำาให้เกิดผลกระทบต่อสังคมจากความเชื่อหรือนำาไปปฏิบัติในทางที่ไม่ถูกต้อง  ซึ่งความเชื่อของบุคคลมีหลายสาเหตุ  ได้แก่ 
การปักใจเชื่อบางสิ่งบางอย่าง เมื่อได้สารสนเทศที่ตรงกับความเชื่อของตนก็จะรับมาโดยไม่ไตร่ตรอง จนบางครั้งอาจหลงเชื่อ
โดยไม่มีเหตุผล การสำาคัญผิดโดยเข้าใจว่าข้อมูลที่ได้รับไม่ใช่เรื่องราวตามข้อเท็จจริง สารสนเทศไม่มีคุณภาพหรือสารสนเทศ
หลอกลวงมักถกูสร้างขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัความเชือ่และวฒันธรรมประเพณขีองผู้คน ทำาใหผู้้รับสารสนเทศทีม่ภีมูหิลงัเกีย่วกบั
เรื่องดังกล่าวเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริง จนละเลยที่จะใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลที่ควรเชื่อ หากผู้รับสารสนเทศ
ขาดวจิารณญาณในการคดิวเิคราะห ์หรือขาดความรู้เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วก็จะหลงเชือ่โดยง่าย (Wawta Techataweewan, 
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2016, p. 48) การไดรั้บสารสนเทศทีไ่ม่มคีณุภาพโดยง่ายและขาดวจิารณญาณอาจนำาไปสูก่ารศกึษาทีไ่มมี่คณุภาพ สมาคมหอ้ง
สมุดวิทยาลัยและวิจัย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำาหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศ มาตรฐานที่ 3 คือ ทักษะในการประเมิน
สารสนเทศและแหลง่สารสนเทศทีไ่ดร้บั โดยนักศกึษาสามารถประเมนิสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ
และสามารถเลอืกสารสนเทศทีม่คุีณค่าได ้(Association of College & Research Libraries, 2000) กลา่วคือ สามารถ
ทีจ่ะคดิไดอ้ยา่งกระจ่างแจ่มแจ้ง มเีหตผุล และยงัรวมถงึความสามารถในการคดิอยา่งมอีสิระและการสะทอ้นคิด การคดิอย่าง
ไตร่ตรอง  (Banchong Amonchiwin,  2013, p.  2)  โดยผู้รู้สารสนเทศจะต้องมีลักษณะที่สามารถประเมินสารสนเทศ 
ได้แก่  การรู้จักปริมาณและความสอดคล้องกับเร่ืองที่ต้องการ  การใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมเพื่อเชื่อมโยงความรู้และ 
สิ่งที่ค้นพบ  การเปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้เดิมเพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของสารสนเทศ  และการตรวจสอบ 
ความน่าเชือ่ถอืของสารสนเทศ (Nukrai Buttawong, 2007, p. 21) ซึง่การคดิอยา่งมเีหตผุลและการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
เป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์
  จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมินสารสนเทศของนักศึกษาในประเทศไทย  พบว่า  ตัวแปรที่ใช้ใน 
การศึกษาทักษะการประเมินสารสนเทศของนักศึกษา ได้แก่ เพศ ผลการเรียน ชั้นปี กลุ่มสาขาวิชา และสื่อสังคมออนไลน ์
ที่ใช้ประจำา  โดยพบว่า  เพศชายมีความสามารถในการประเมินสารสนเทศมากกว่าเพศหญิง  นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและ
ปานกลางมีความสามารถในการประเมนิสารสนเทศมากกวา่นักศกึษาทีม่ผีลการเรียนพอใช ้(Chucheap Mamak, Wawta 
Techataweewan, & Aree Cheunwattana, 2010, p. 6) นักศึกษาที่ศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 มีความสามารถ
ในการประเมินสารสนเทศมากกว่าชั้นปีที่ 4  (Janchai Veerachard, 2012, p. 105) นักศึกษาที่ศึกษากลุ่มสาขาวิชาต่าง
กันมีความสามารถในการประเมินสารสนเทศไม่แตกต่างกัน (Phapada Jiaokok, 2004, p. 62) และนักศึกษาประเมิน 
ความน่าเชื่อถือจากสารสนเทศจากเว็บไซต์สื่อสังคม  ไมโครบล็อก  ฟอรัมออนไลน์  บล็อก  และวิกิ  แตกต่างกันตามทักษะ 
การใชง้านสือ่สงัคมออนไลน์ดังกลา่ว (Hocevar, Planagin, & Metzger, 2014; Osatuyi, 2013, p. 2627) และแตกตา่งกัน 
ตามวัตถุประสงค์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Kim, Sin, & Yoo-Lee, 2014) นอกจากนี้งานวิจัยของบาสคาราน คูมาร์และ 
จาโนเดีย  (Bhaskaran,  Kumar,  &  Janodia,  2017)  พบว่า  นักศึกษาชาวอินเดียส่วนใหญ่  (ร้อยละ  65.0)  ไม่เชื่อ
สารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์  โดยเลือกที่จะเชื่อเฉพาะสารสนเทศที่ได้รับการพิสูจน์หรือมีหลักฐานอ้างอิง 
ปจัจุบนัสารสนเทศจากสือ่สงัคมออนไลน์มจีำานวนมากและแพร่หลายอยา่งกวา้งขวาง สามารถเขา้ถงึและใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก
มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์แบบเดิม  สารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์จึงมีผลต่อการรับรู้และการนำามาใช้ประโยชน์ของนักศึกษา 
โดยเฉพาะดา้นการศกึษาทัง้การเรียนรู้และการทำาผลงานทางวชิาการตา่ง ๆ  ทกัษะการประเมนิสารสนเทศจึงเปน็ทกัษะทีจ่ำาเปน็
เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ถูกต้องและการใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการของนักศึกษา  ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะ 
การประเมนิสารสนเทศจากสือ่สงัคมออนไลน์ ปจัจัยทีม่คีวามสมัพนัธกั์บทกัษะการประเมนิสารสนเทศ และเปรียบเทยีบตวัแปร
ต่าง  ๆ  ที่มีความสัมพันธ์กันกับทักษะการประเมินสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งมี
สาธารณปูโภคด้านอนิเทอร์เน็ตค่อนขา้งพร้อมและเขา้ถึงไดง่้ายกวา่นอกเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศกึษาจะเปน็แนวทาง
ในการสง่เสริมทกัษะการประเมนิสารสนเทศแกนั่กศกึษา ทำาใหส้ามารถเลอืกทีจ่ะรับรู้สารสนเทศทีมี่ประโยชน์ นำามาใชง้านและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามคุณลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ  
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1. เพือ่ศึกษาทกัษะการประเมนิสารสนเทศจากสือ่สงัคมออนไลน์ของนักศกึษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. เพือ่ศกึษาปจัจัยทีม่คีวามสมัพนัธก์บัทกัษะการประเมนิสารสนเทศจากสือ่สงัคมออนไลน์ของนักศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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  3.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร จำาแนกตามตัวแปรปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัน
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย  
  ตัวแปรปัจจัยที่ใช้ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยสังเคราะห์จากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จำานวน 9 ตัวแปร ได้แก่ 
ตัวแปรเพศ (Chucheap Mamak, Wawta Techataweewan, & Aree Cheunwattana, 2010) ชั้นปี (Jan-
chai Veerachard, 2012) กลุ่มสาขาวิชา (Phapada Jiakok, 2004) ผลการเรียน (Chucheap Mamak, Wawta  
Techataweewan, & Aree Cheunwattana, 2010) ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต สื่อ
สังคมออนไลน์ที่ใช้ประจำา (Bhaskaran, Kumar, & Janodia, 2017; Hocevar, Flanagin, & Metzger, 2014; 
Osatuyi,  2013)  การคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  (Banchong  Amonchiwin,  2013;  Sirion 
Witchawut, 2012) ดังภาพประกอบ 1
1 เพศ
2 ชั้นปี
3 กลุ่มสาขาวิชา
4 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
5 ผลการเรียน
6 ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต
7 สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ประจำา
8 การคิดอย่างมีเหตุผล
9 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการประเมินสารสนเทศ
จากสื่อสังคมออนไลน์
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรต�ม
          ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐ�นก�รวิจัย
  1. ปัจจัยเพศของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์
  2. ปัจจัยชั้นปีของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์
  3. ปัจจัยกลุ่มสาขาวิชาของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์
  4. ปจัจัยประเภทสถาบนัอดุมศึกษาของนักศึกษามคีวามสมัพนัธก์บัทกัษะการประเมนิสารสนเทศจากสือ่สงัคมออนไลน์
  5. ปัจจัยผลการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์
  6.  ปัจจัยระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศจาก 
สื่อสังคมออนไลน์
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  7.  ปัจจัยสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ประจำาของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศจาก 
สื่อสังคมออนไลน์
  8. ปัจจัยการคิดอย่างมีเหตุผลของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์
  9. ปจัจัยการคิดอยา่งมวีจิารณญาณของนักศกึษามคีวามสมัพนัธกั์บทกัษะการประเมนิสารสนเทศจากสือ่สงัคมออนไลน์
  10. นักศึกษาที่มีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันต่างกัน มีทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย  
  การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
  1. การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 จำานวน 46 แห่ง จำานวนนักศึกษา 456,467 คน (Office of the 
Higher Education Commission, 2017) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มประชากรข้างต้น โดยแบ่งมหาวิทยาลัย
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน และจับสลากรายชื่อมหาวิทยาลัยประเภทละ 3 แห่ง รวม
เป็น 6 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จากน้ันใชว้ธิกีารสุม่แบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่น (Proportional stratified random sampling) 
ซึ่งให้ได้กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าจำานวนขั้นต่ำาตามสูตรการกำาหนดประชากรของยามาเน่ (Yamane, 1967, pp. 886-887) 
ที่ค่าความเชื่อมั่น 95%  
  2. การสร้างเคร่ืองมอืวจัิย คอื แบบวดัทกัษะการประเมนิสารสนเทศและปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผู้วจัิยสร้างขอ้คำาถามด้วย
ตนเอง แบบวัดแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อคำาถามแบบเลือกตอบและเขียนข้อความ ตอน
ที่ 2 การคิดอย่างมีเหตุผล ตอนที่ 3 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และตอนที่ 4 ทักษะการประเมินสารสนเทศ เป็นข้อคำาถาม 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ซึ่งข้อคำาถามเกี่ยวกับการคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ใช้แนวทางจากงานวิจัย 
ของวรรณา เปลีย่นพุม่ (Wanna Plianphum, 2009, pp. 169-172) และมัทธราวลัย ์วรหาญ (Mattharawan Worahan,  
2008, pp. 98-104)
  แบบวัดน้ีผ่านการพจิารณาคณุภาพจากผู้ทรงคุณวฒุด้ิานการรู้สารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร จำานวน 
3 คน ซึ่งพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และสำานวนภาษา หาค่า IOC และคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC 
ระหวา่ง 0.67 - 1.00 และปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุ ิจากน้ันนำาแบบวดัไปทดลองใชก้บันักศกึษาระดับปริญญา
ตรีของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำานวน 40 คน แล้วนำามาหาค่าความยากง่าย ค่าอำานาจจำาแนกและค่าความเชื่อมั่น 
พบว่า แบบวัดตอนที่ 2 การคิดอย่างมีเหตุผลมีค่าความยากง่าย 0.681 ค่าอำานาจจำาแนก 0.379 และค่าความเชื่อมั่น 0.792 
ตอนที่ 3 การคิดอย่างมีวิจารณญาณมีค่าความยากง่าย 0.455 ค่าอำานาจจำาแนก 0.380 และค่าความเชื่อมั่น 0.764 ตอนที่ 4 
ทักษะการประเมินสารสนเทศมีค่าความยากง่าย 0.403 ค่าอำานาจจำาแนก 0.360 และค่าความเชื่อมั่น 0.731 และแบบวัดโดย
รวมมีค่าความเชื่อมั่น 0.801 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้จึงมีคุณภาพสามารถใช้เก็บข้อมูลได้จริง (Anuwat Koonkeaw, 
2017, p. 22)
  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผู้วจัิยดำาเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากนักศกึษาทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่งจากมหาวทิยาลยั 6 แหง่ 
โดยแจกแบบวัดทักษะการประเมินสารสนเทศและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จำานวน 460 ฉบับ ได้กลับคืนมา จำานวน 456 ฉบับ และ
คัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์ได้ จำานวน 441 ฉบับ (ร้อยละ 95 ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด) 
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  4. การจัดกระทำาและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจัดกระทำาและใช้โปรแกรมคำานวณสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบวัด  นำามาแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ  ข้อมูลการคิดอย่างมีเหตุผล  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  และทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์  นำามาตรวจให้คะแนน  ข้อที่ตอบถูกได้  1  คะแนน 
ข้อที่ตอบผิดได้  0  คะแนน  นำาคะแนนรายบุคคลมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ ด้วยสถิติ Chi-square และค่าความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Somers’d จากนั้นเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัย
ที่สัมพันธ์กันกับทักษะการประเมินสารสนเทศด้วยการทดสอบ  t-test  และสถิติ  F-test  โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) หากพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติจะทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำาคัญน้อยที่สุด (LSD: Least Significant Difference)
ผลก�รวิจัย
  1. ขอ้มูลสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบวดัทกัษะการประเมินสารสนเทศและปจัจัยทีเ่กีย่วข้อง พบวา่ นักศกึษาทีต่อบแบบวดั 
จำานวน 441 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 224 คน (ร้อยละ 50.79) กำาลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2 จำานวน 172 คน 
(ร้อยละ 39.00)  ศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำานวน 287 คน (ร้อยละ 65.08) ส่วนใหญ่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ จำานวน 257 คน (ร้อยละ 58.28) มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี จำานวน 174 คน (ร้อยละ 39.68) มี
ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ คือ 5-8 ชั่วโมง/วัน จำานวน 189 คน (ร้อยละ 42.86) และสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้
ประจำา คือ Facebook จำานวน 135 คน (ร้อยละ 30.61)
  2. ทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
อยู่ในระดับต่ำา จำานวน 207 คน (ร้อยละ 46.71)
  3. ปจัจัยทีม่คีวามสมัพนัธก์บัทกัษะการประเมนิสารสนเทศจากสือ่สงัคมออนไลน์ของนักศกึษาระดบัปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ชั้นปี (x2 = 22.007) กลุ่มสาขาวิชา (x2 = 29.361)ประเภทสถาบัน
อุดมศึกษา (x2 = 22.740) สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ประจำา (x2 = 28.306) การคิดอย่างมีเหตผล (x2 = 67.038)  และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (x2 = 22.365) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อหาระดับความสัมพันธ์จากค่าสถิติ Somers’d 
พบว่า ปัจจัยการคิดอย่างมีเหตุผล (Somers’d = 0.305) มีความสัมพันธ์ในระดับน้อย ส่วนปัจจัยชั้นปี (Somers’d = 
0.171) กลุ่มสาขาวิชา (Somers’d = -0.022) ประเภทสถาบันอุดมศึกษา (Somers’d = 0.125) สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้
ประจำา (Somers’d = 0.082) และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Somers’d = 0.198) มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยมาก
  4.  เปรียบเทียบทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร จำาแนกตามปจัจัยทีม่คีวามสมัพนัธก์นั พบวา่นักศกึษาทีม่ปีจัจัยทีม่คีวามสมัพนัธก์นั ไดแ้ก ่ชัน้ป ีกลุม่สาขา
วิชา ประเภทสถาบันอุดมศึกษา สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ประจำา การคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่างกัน 
มีทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 10 ดังนี้
    4.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 หรือสูงกว่า มีทักษะการประเมินสารสนเทศมากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
ชั้นปีที่ 2 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    4.2 นักศึกษาที่ศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีทักษะการประเมินสารสนเทศมากกว่านักศึกษาที่ศึกษา
ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 
    4.3 นักศึกษาทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยัของรัฐมีทกัษะการประเมนิสารสนเทศมากกวา่นักศึกษาทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยั
เอกชน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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    4.4 นักศึกษาที่ใช้ Facebook และ Youtube มีทักษะการประเมินสารสนเทศมากกว่านักศึกษาที่ใช้ Google 
plus อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    4.5 นักศกึษาทีมี่การคิดอยา่งมเีหตผุลระดบัสงู มทีกัษะการประเมินสารสนเทศจากสือ่สงัคมออนไลน์มากกวา่ระดับ
ปานกลางและระดับต่ำา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    4.6 นักศึกษาที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณระดับสูงและระดับปานกลาง มีทักษะการประเมินสารสนเทศมากกว่า
ระดับต่ำา และนักศึกษาที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณระดับสูงมีทักษะการประเมินสารสนเทศมากกว่าระดับปานกลาง อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
อภิปร�ยผล 
  1.  ทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครโดย
รวมอยู่ในระดับต่ำา  ทั้งน้ีเน่ืองจากสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีความหลากหลายประเภท  เช่น  เว็บบล๊อก  
เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์  ทวิตเตอร์  เป็นต้น  และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ทำาให้ผู้ใช้เรียนรู้การใช้งานได้ไม่
ครบถ้วนหรือไม่คล่องแคล่ว  รวมทั้งมีความหลากหลายรูปแบบในการนำาเสนอทั้งข้อความ  ภาพ  ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 
(Natthakorn Songkhram, 2010, p. 5; Thannop Somprasong, 2014; Thawisak Kanchanasuwan & Kitti 
Phakdiwatthanakun, 2009, p. 88; Watthani Phuwathit, 2011, pp. 166-168) ซึ่งสามารถสร้างความสนใจและ
ชกัชวนใหห้ลงเชือ่ไดโ้ดยง่าย จากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำาใหท้กุคนสามารถสร้างเน้ือหาสารสนเทศขึน้มาเอง
ได้อยา่งง่ายและรวดเร็ว ทำาใหมี้สารสนเทศทีเ่ผยแพร่บนสือ่สงัคมออนไลน์จำานวนมาก โดยไมม่หีน่วยงานใดมารับรองคณุภาพ
หรือควบคมุการแพร่กระจายของสารสนเทศเหลา่น้ันได้ สารสนเทศจากสือ่สงัคมออนไลน์จึงมีทัง้ทีมี่คณุภาพและไมม่คุีณภาพ 
สารสนเทศที่ไม่มีคุณภาพ ได้แก่ สารสนเทศผิดพลาด ที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยการกระทำาที่ผิดพลาด สารสนเทศ
ที่บิดเบือน ที่เกิดจากเจตนาให้สารสนเทศที่ไม่ถูกต้องโดยหวังผล และสารสนเทศประทุษวาจา ที่สร้างอคติและส่งเสริมด้าน
ลบต่าง ๆ ซึ่งสาเหตุของการเชื่อสารสนเทศที่ไม่มีคุณภาพเหล่านี้อาจมาจากการสำาคัญผิดเข้าใจว่าข้อเท็จจริงเป็นอีกอย่าง เชื่อ
เพราะอคตหิรือลำาเอยีงจึงรับรู้สารสนเทศเพยีงดา้นเดยีวทีต่อ้งการ หรือเชือ่เพราะสารสนเทศเหลา่น้ันใหเ้หตแุละผลแบบตรรกะ
ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (Wawta Techataweewan, 2016, pp. 48-54) เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุทำาให้นักศึกษาขาดทักษะ
การประเมินสารสนเทศ นอกจากนี้การประเมินสารสนเทศจำาเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศที่ได้รับโดย
พิจารณาคุณลักษณะที่เหมาะสมของสารสนเทศ ตามเกณฑ์การพิจารณาสารสนเทศที่มีคุณภาพซึ่งปรากฏอยู่ในแบบวัดทักษะ
การประเมินสารสนเทศและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ประกอบไปด้วยเกณฑ์การพิจารณา 5 ด้าน คือ ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง 
ความทันสมัย  ความเกี่ยวข้อง  และความครอบคลุม  เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีคุณภาพและนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
(Iannuzzi, Mangrum, & Strichart, 1999, p. 147; Somchai Warunyanugrai, 2005, pp. 131-139; Virginia 
Polytechnic Institute and State University Library, 2015; Wawta Techataweewan, 2016, pp. 54-56) 
นอกจากน้ีทักษะการประเมินสารสนเทศเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบเพื่อตรวจสอบความสำาคัญและคุณค่าของสารสนเทศ
ว่าตรงตามความต้องการของบุคคลและใช้ประโยชน์ได้หรือไม่  (Somchai Warunyanugrai,  2005, p.  131; Wawta 
Techataweewan, 2016, p. 47) และจัดเป็นทักษะหนึ่งของการรู้สารสนเทศ (Association of college & research 
libraries, 2000) ซึ่งนักศึกษาต้องได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นต้นจนถึงระดับอุดมศึกษาเช่นเดียวกับ
การคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์แตส่ถาบนัการศกึษาในประเทศไทยสว่นใหญยั่งขาดการเรียนการสอนในรายวชิาการรู้สารสนเทศ 
และยังคงใช้การเรียนการสอนแบบเดิมหรือผู้สอนเป็นศูนย์กลาง  (Teacher-based  approach)  ซึ่งไม่มีการส่งเสริม 
การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ จึงทำาให้นักศึกษาขาดทักษะการประเมินสารสนเทศ 
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  ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยการประเมินการรู้สารสนเทศของนักศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่ งานวิจัยของปภาดา 
เจียวก๊ก (Phapada Jiaokok, 2004) จารุณี สุปินะเจริญ (Charuni supinacharoen, 2010) ชูชีพ มามาก แววตา 
เตชาทวีวรรณ และอารีย์ ชื่นวัฒนา (Chucheap Mamak, Wawta Techataweewan, & Aree Cheunwattana, 
2010) และ จันทร์ฉาย วีระชาติ (Janchai Veerachard, 2012) ที่พบว่า การรู้สารสนเทศ มาตรฐานที่ 3 ทักษะการ
ประเมนิสารสนเทศหรือความสามารถในการใชว้จิารณญาณในการประเมินสารสนเทศและแหลง่สารสนเทศของนักศกึษาระดบั
ปริญญาตรีอยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะงานวิจัยดังกล่าวเน้นการศึกษาการรู้สารสนเทศในภาพรวม  ข้อคำาถาม
ด้านการประเมินสารสนเทศมีจำานวนน้อย อาจไม่เพียงพอต่อการประเมินทักษะดังกล่าว รวมทั้งงานวิจัยเหล่านี้ศึกษาในยุคที ่
สื่อสังคมออนไลน์ไม่แพร่หลายเช่นปัจจุบัน  จึงเป็นการประเมินสารสนเทศจากสื่อดั้งเดิมซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์  จึงทำาให้ผลการวิจัย
แตกต่างกัน  
  2. ปัจจัยชั้นปี มีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากระบบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั่วไปมีการแบ่งการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็น  4  ชั้นปี  โดยเริ่มจากรายวิชาที่มีเนื้อหาพื้นฐานไปสู่รายวิชาที่มี
เนื้อหาเฉพาะหรือเชิงลึกในแต่ละสาขาวิชา  นักศึกษาชั้นปีที่  1  จึงเรียนรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรที่ศึกษา  รวมถึงพื้นฐาน
การรู้สารสนเทศสำาหรับการศึกษา เช่น วิชาการใช้ห้องสมุด วิชาทักษะการรู้สารสนเทศ เป็นต้น โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะ
สอนทฤษฎีและการปฏิบัติที่เพิ่มในแต่ละปี  จึงทำาให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติมากขึ้น  ทำาให้นักศึกษา
ในระดับชั้นปีที่สูงมีความรู้ความสามารถและมีข้อมูลที่จะเปรียบเทียบความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ  และทราบความแตก
ต่างของสารสนเทศที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ (Nukrai Buttawong, 2007, p. 20) นอกจากนี้การศึกษาในปัจจุบันมีการใช ้
สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือสำาหรับการติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้สอนและ
ผู้เรียน และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านต่าง ๆ (Naruemon Kitphaisanrattana, 2014, p. 85) ทำาให้นักศึกษา
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตามหัวข้อที่สนใจได้  นอกจากน้ีประสบการณ์การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาได้รับ 
การพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกชั้นปี  และในบางหลักสูตรต้องมีการค้นคว้าเชิงลึกเพื่อทำาโครงงานหรือสารนิพนธ์ในชั้นปีที่ 
4 หรือปีสุดท้ายก่อนจบ จึงทำาให้นักศึกษาสามารถพิจารณาสารสนเทศที่มีประโยชน์และนำามาใช้งานได้ 
  3. ปัจจัยกลุ่มสาขาวิชา มีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากในการศึกษา
ระดบัอดุมศึกษาแบง่สาขาวชิาไดเ้ปน็ 3 กลุม่ ได้แก ่กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ซึง่ศึกษาเกีย่วกบัสขุภาพของมนุษยแ์ละ
สัตว์เพื่อนำาความรู้มาประยุกต์ใช้สำาหรับพัฒนาสุขภาพ การรักษาโรค และการทำาความเข้าใจการทำางานของร่างกายของมนุษย์
และสัตว์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวและสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาต ิรวมถงึเกีย่วขอ้งกบัสิง่มชีวีติและไมม่ชีวีติ พลงังานและวตัถตุา่ง ๆ  และกลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ซึง่ศกึษาเกีย่วกบัสภาพสงัคมและพฤตกิรรมของมนุษย ์สว่นในหลกัการทางมนุษยจ์ะมุง่เน้นการเรียนการสอนเพือ่สร้างมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งคุณธรรมและจริยธรรม (Mahidol Universiyt, 2017) ความหลากหลายของสาขาวิชานี้ทั้งโดยธรรมชาติของ
สาขาวชิาและการออกแบบหลกัสตูรทำาใหเ้น้ือหาและวธิกีารเรียนการสอนมีความแตกตา่งกนั นักศกึษาทีศึ่กษาในกลุม่สาขาวชิา
แตกต่างกันมีการใช้สารสนเทศแตกต่างกันตามแต่ละสาขาวิชาและวิธีการเรียน เช่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพมกีารใชส้ารสนเทศทีท่นัสมยัเน่ืองจากมคีวามเปลีย่นแปลงและกา้วหน้าทางวทิยาการดา้น
น้ีอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา  ส่วนสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ยังมีความสนใจ  สารสนเทศทางประวัติศาสตร์ 
ทฤษฎีหรือข้อเท็จจริงที่ได้รับการยอมรับแล้วน้ัน  ความทันสมัยของสารสนเทศอาจเป็นประเด็นรอง  เป็นต้น  (Wawta  
Techataweewan, 2016, p. 54) เพื่อสามารถนำาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป
  4. ปัจจัยประเภทสถาบันอุดมศึกษา มีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจาก
การศกึษาระดบัอดุมศกึษาแบง่สถานศกึษาเปน็ 2 กลุม่ใหญ ่คอื มหาวทิยาลยัของรัฐและมหาวทิยาลยัเอกชนโดยมหาวทิยาลยั
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ของรัฐไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณสว่นใหญจ่ากทางภาครัฐเพือ่ดำาเนินการตามพนัธกจิทีรั่ฐบาลมอบหมาย สว่นมหาวทิยาลยั
เอกชนที่เปิดการเรียนการสอนภายใต้รูปแบบการบริหารงานแบบเอกชนแต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ  โดยงบประมาณ
ส่วนใหญ่มาจากค่าบำารุงการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐบางแห่งมีการออกนอกระบบเป็น
มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐแต่ก็ยังคงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล แต่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการได้ใกล้
เคียงกับมหาวิทยาลัยเอกชน (Nichan Singhaphutthangkun, 2008, p. 126) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งได้รับ
เงินอุดหนุนจากภาครัฐมีทรัพยากรและแหล่งสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนมากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก  จากลักษณะการดำาเนินงานที่ต่างกันทั้งด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรที่อาจส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา จึงทำาให้เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศ
  5. ปจัจัยสือ่สงัคมออนไลน์ทีใ่ชป้ระจำา มคีวามสมัพนัธก์บัทกัษะการประเมินสารสนเทศจากสือ่สงัคมออนไลน์ เน่ืองจาก
สือ่สงัคมออนไลน์ทีใ่ชง้านบนอนิเทอร์เน็ตผ่านเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณส์ือ่สารตา่ง ๆ  น้ัน สามารถเชือ่มโยงผู้ใชง้านเปน็
เครือข่าย ผู้ใช้ทุกคนมีส่วนร่วมและแบ่งปันเนื้อหาหรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ  บนเครือข่ายได้ (Steiner, 2012, p. 1) จึง
เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีการพัฒนาเครื่องมือและฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายประเภท เช่น เว็บบล็อกเป็น
สื่อส่วนบุคคลที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร บันทึกส่วนตัว และแบ่งปันให้บุคคลอื่น ซึ่งสามารถเข้าไปอ่านหรือแสดงความคิด
เห็นเพิ่มเติมได้ เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมที่ใช้สำาหรับเชื่อมต่อระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มสังคมออนไลน์ ไมโครบล็อกเป็นเว็บเซอร์วิสที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปสำาหรับส่ง
ข้อความสั้น ๆ  เพื่อแสดงสถานะของตัวเองหรือแจ้งข่าวสารแก่กลุ่มเพื่อน วิดีโอออนไลน์ เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการวิดีโอโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย เนื้อหาที่นำาเสนอในวิดีโอออนไลน์ไม่ถูกจำากัดโดยผังรายการที่แน่นอนและตายตัว เป็นต้น (Phichit Wich-
itbunyarak, 2011, p. 100, Watthani Phuwathit, 2011, pp. 166-168) จากความหลากหลายและประโยชน์ในการ
ใช้งานตามความเหมาะสมของผู้ใช้  ประกอบกับการเรียนการสอนในปัจจุบันที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อในการสอน  รวม
ทั้งเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาด้วยกันและนักศึกษากับอาจารย์ จึงทำาให้สื่อสังคมออนไลน์ที่นักศึกษาใช้เป็นปัจจัย
ที่สัมพันธ์ต่อทักษะการประเมินสารสนเทศของนักศึกษา  ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของโฮค์วาร์  ฟลานากิน  และ 
เม็ทซเ์กอร์ (Hocevar, Flanagin, & Metzger, 2014) และงานวจัิยของคมิ ซนิ และยลู ี(Kim, Sin, & Yoo-Lee, 2014)  
ที่พบว่าทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อทักษะการประเมินสารสนเทศของนักศึกษา
  6.ปัจจัยการคิดอย่างมีเหตุผล  มีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์  เน่ืองจาก 
การมีเหตุมีผลเป็นการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ที่เกิดจากกระบวนการทางสมอง  โดยใช้เหตุผลในการที่จะลงความเห็นเกี่ยวกับ 
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงและปรากฏการณ์  ในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาถึงสถานการณ์หรือข้อมูลต่าง  ๆ  ว่ามีข้อ
เท็จจริงเพียงใด  (Somjit  Intharachat,  2010,  p.  7)  ซึ่งการคิดเป็นพื้นฐานของสติปัญญา ความเข้าใจ  การใช้เหตุผล  
การตัดสินใจและแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจที่แตกต่างจากสถานบันการ
ศกึษาอืน่ คอื เปน็สถาบนัทีเ่น้นความเปน็เลศิทางวชิาการ จึงควรสง่เสริมและพฒันาใหนั้กศกึษาของสถาบนัมกีารพฒันาทกัษะ 
การคิด โดยเชื่อมั่นว่าการคิดเป็นศักยภาพของบุคคลที่สามารถพัฒนาได้ (Phaithun Sinlarat, Watsana Witthutapha, 
& Nakrop Misaen, 2017, p. 222) ทั้งนี้นักศึกษาที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล มีพัฒนาการ 3 ขั้น คือ 
ขั้นรู้คิด นักศึกษาจะเรียนรู้การทำาพฤติกรรมต่าง ๆ จากคำาสอน ตัวอย่างหรือคู่มือว่างานนั้น ๆ จะต้องทำาอย่างไร ขั้นสร้าง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง นักศึกษาจะนำาเอาข้อมูลที่ได้ในขั้นรู้คิดมาสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงประสานข้อมูลและความรู้ว่าขั้น
ตอนจะต้องทำาอะไรและลำาดับการกระทำาเป็นอย่างไร  และขั้นทำาได้โดยอัตโนมัติ  เมื่อนักศึกษาสามารถทำาพฤติกรรมตามขั้น
ตอนได้อย่างต่อเน่ืองและรวดเร็วย่ิงขึ้นการใช้การคิดที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกทำาอะไรก่อนหลังกลายเป็นความจำาลึกซึ้งภายใน
และสามารถปฏิบัติได้โดยอัตโนมัติ (Sirion Witchawut, 2012, pp. 63-69) สถาบันอุดมศึกษามุ่งพัฒนาการคิดอย่างมี
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เหตผุลเพือ่ใหนั้กศกึษาเกิดปญัญาในการเรียนรู้ และพฒันาการคิดไดต้ามขัน้ตอนความสามารถในการคดิอยา่งมเีหตผุล ทำาให้
การคิดอย่างมีเหตุผลมีความสัมพันธ์กับทักษะการประเมินสารสนเทศ  โดยการพัฒนาการคิดดังกล่าวทำาให้นักศึกษาสามารถ
พิจารณาและประเมินสารสนเทศโดยใช้หลักเกณฑ์อย่างสมเหตุสมผล มีกระบวนการทำางานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกำาหนด
เป้าหมาย รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ ค้นคว้าหาความรู้ ทฤษฎี หลักการณ์ ตั้งข้อสันนิษฐาน ตีความหมาย และหาข้อสรุปได้ 
(Praphansiri Susaorat, 2010, pp. 4-5) ซึ่งล้วนมีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับสารสนเทศ
ที่ไม่สามารถจำากัดปริมาณและคุณภาพ 
  7. ปจัจัยการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ มคีวามสมัพนัธก์บัทกัษะการประเมินสารสนเทศจากสือ่สงัคมออนไลน์ เน่ืองจาก
การคดิอยา่งมีวจิารณญาณเปน็กระบวนการคดิ พจิารณา ไตร่ตรอง และหาเหตผุลบนพืน้ฐานของขอ้มูลซึง่มีการจำาแนกแยกแยะ 
เพื่อนำาไปสู่ข้อสรุปในการประเมินว่าสิ่งใดควรเชื่อสิ่งใดควรทำาและสามารถตัดสินได้  (Prani  Surasit,  2014,  p.  32)  ซึ่ง 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณต้องประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ที่มีความสำาคัญ ได้แก่ ทักษะการนิยามปัญหา โดยสามารถระบุ
ปัญหา สาระสำาคัญ บอกจุดเด่นหรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้ ทักษะการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถสังเกตจำาแนก
แยกแยะและเปรียบเทียบข้อมูลได้ ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลโดยสามารถระบุความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสามารถนำาข้อมูล
มาประมวลแล้วสรุปเป็นความคิดได้  และทักษะการประเมินและตัดสินข้อมูลโดยสามารถระบุได้ว่าข้อมูลใดเป็นอคติและระบุ
ได้ว่าข้อมูลน้ันมีคุณค่าหรือไม่เพื่อนำาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (Praphansiri  Susaorat,  2010,  p.  126) 
นอกจากน้ีการคิดอยา่งมวีจิารณญาณเปน็กระบวนการทีไ่ด้รับการยอมรับและมคีวามสำาคญัตอ่การเรียนรู้ การพฒันาองค์ความรู้  
และการแสวงหาสารสนเทศ (Weiler, 2004, p. 47) จากกระบวนการและองคป์ระกอบของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณดงักลา่ว  
จึงมีความสัมพันธ์ต่อทักษะการประเมินสารสนเทศของนักศึกษาที่ต้องแสวงหาสารสนเทศที่มีคุณภาพมาใช้ในการเรียน
  8. นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 หรือสูงกว่า มีทักษะการประเมินสารสนเทศมากกว่านักศึกษาที่ศึกษา
ในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เนื่องจากการศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิชาพื้นฐาน 
จะคอ่ยเพิม่ความรู้และการปฏิบตัเิฉพาะดา้นและเชงิลกึของเน้ือหาสาระในหลกัสตูรในชัน้ปทีีส่งูขึน้ ทำาใหนั้กศกึษาทีศึ่กษาในชัน้
ปีที่สูงกว่าย่อมมีวัยวุฒิ วุฒิภาวะ ประสบการณ์ความรู้ และประสบการณ์ชีวิตมากกว่านักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีที่ต่ำากว่า รวม
ทัง้ระบบการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาเน้นการศกึษาคน้ควา้จากแหลง่สารสนเทศทีห่ลากหลายยอ่มเพิม่ประสบการณก์ารเรียน
รู้จากแหล่งต่าง ๆ  อีกทั้งสื่อสังคมออนไลน์ที่แพร่หลายในปัจจุบันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการศึกษา ทำาให้นักศึกษาใน
ชั้นปีที่สูงกว่าย่อมมีประสบการณ์และความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการศึกษามากกว่านักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปี
ที่ต่ำากว่าทำาให้เกิดการเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกได้มากกว่า ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์ฉาย วีระชาติ 
(Janchai Veerachard, 2012) ที่พบว่านักศึกษาที่ศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 มีความสามารถในการประเมินสารสนเทศ
มากกวา่นักศกึษาชัน้ปทีี ่4 ซึง่อาจเปน็เพราะการใชแ้บบวดัทีแ่ตกตา่งกนัและเปน็การศกึษาสารสนเทศทีเ่น้นสือ่เดมิทีเ่ปน็สือ่สิง่
พิมพ์มากกว่าสื่อสังคมออนไลน์
  9.  นักศึกษาที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีทักษะการประเมินสารสนเทศมากกว่ากลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องจากการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ซึง่ศกึษาเกีย่วกบัสขุภาพของมนุษยแ์ละสตัวเ์พือ่นำาความรู้มาประยกุตใ์ชส้ำาหรับพฒันาสขุภาพ การรักษาโรค และการทำาความ
เข้าใจการทำางานของร่างกายของมนุษย์และสัตว์ (Mahidol University, 2017) ทำาให้ต้อง  เน้นการปฏิบัติและทดลองตาม
หลักการวิทยาศาสตร์ รวมทั้งต้องการความถูกต้องแม่นยำาของสารสนเทศ เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและชีวิต 
ทำาใหไ้ดรั้บการฝึกฝนในการประเมนิและเลอืกใชส้ารสนเทศทีถ่กูตอ้งมคีณุภาพ เพือ่นำาไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแมน่ยำาและตรง
ความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของบาสคาราน คูมาร์ และจาโนเดีย (Bhaskaran, 
Kumar,  &  Janodia,  2014,  p.  268)  ที่พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เชื่อถือสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์และเลือก
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ที่จะเชื่อสารสนเทศที่ได้รับการพิสูจน์และมีหลักฐานอ้างอิง  ทั้งน้ีสารสนเทศด้านสุขภาพที่มาจากสื่อสังคมออนไลน์ต้องได้รับ
การควบคุมคุณภาพ เพราะอาจเกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์หากได้รับสารสนเทศที่ไม่ถูกต้อง ทำาให้นักศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เรียนรู้และมีวิจารณญาณในการพิจารณาคุณภาพของสารสนเทศที่ได้รับ  ซึ่งต่างจากกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เน้นความถูกต้องแม่นยำาเช่นกัน  แต่สามารถนำาสารสนเทศทั้งที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ 
มาศกึษาวเิคราะหท์างพฤตกิรรมศาสตร์หรือสงัคมศาสตร์เพือ่ตอบโจทยท์างสงัคมได ้สว่นนักศกึษากลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยทีีม่คีวามคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและสือ่ออนไลน์ตา่ง ๆ  จึงทำาใหป้ระมาทหรือไวว้างใจสารสนเทศทีม่าจากสือ่ตา่ง ๆ   
บนอินเทอร์เน็ตมากกว่า ซึ่งผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของปภาดา เจียวก๊ก (Phapada Jiaokok, 2014) และ
จารุณี สุปินะเจริญ (Charuni supinacharoen, 2010) ที่พบว่า นักศึกษาที่ศึกษากลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีความสามารถใน
การประเมินสารสนเทศไม่แตกต่างกัน
  10.  นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐมีทักษะการประเมินสารสนเทศมากกว่านักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
เอกชน ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยของรัฐได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ(Nichan Singhaphutthangkun, 2008, 
p. 126) และส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีจำานวนนักศึกษา หลักสูตร อาจารย์ บุคลากรและทรัพยากรการเรียน
รู้จำานวนมาก ดังนั้นการบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้ย่อมแตกต่างกับมหาวิทยาลัยเอกชน 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐมีจำานวนหลักสูตร  อาจารย์และนักศึกษามากกว่า  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐจึงศึกษา
ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่หลากหลายทั้งสาขาวิชาและทรัพยากรต่าง  ๆ  รวมทั้งการอยู่ในสังคมกายภาพขนาดใหญ่ 
ทำาให้ได้รับประสบการณ์ทางวิชาการและทักษะการเรียนรู้ค่อนข้างสมบูรณ์  นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งที่เป็น
มหาวทิยาลยัเกา่แกจ่ะมนัีกเรียนจำานวนมากตอ้งการเขา้ศึกษาตอ่ จึงสามารถคดัเลอืกนักเรียนทีเ่รียนดีเขา้มาเปน็นักศึกษาของ
มหาวทิยาลยั ซึง่มคีวามพร้อมและมุ่งม่ันในการศกึษามากกวา่ นักศกึษามหาวทิยาลยัของรัฐจึงมทีกัษะการประเมินสารสนเทศ
มากกว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
  11. นักศึกษาที่ใช้  Facebook และ Youtube มีทักษะการประเมินสารสนเทศมากกว่านักศึกษาที่ใช้ Google 
plus เนื่องจาก Facebook และ Youtube เป็นเว็บสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานจำานวนมาก โดยเฉพาะประเทศไทยมี
การใช้ Facebook ในอันดับต้นของโลก จึงทำาให้ได้รับประสบการณ์การรับรู้สารสนเทศที่หลากหลายมากกว่า นักศึกษาที่
ใช้  Google  plus  ที่มีผู้ใช้งานน้อยกว่า  เมื่อมีประสบการณ์การใช้มากย่อมเกิดทักษะการประเมินสารสนเทศมากขึ้นจาก
ประสบการณ์ที่หลากหลายดังกล่าว  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของคิม  ซิน  และยูลี  (Kim,  Sin,  &  Yoo-Lee, 
2014) ที่ศึกษาการประเมินสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่านักศึกษาที่ใช้ Facebook และ Youtube มี
วธิกีารตรวจสอบคณุภาพของสารสนเทศเพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศทีถ่กูตอ้งตรงความตอ้งการ เชน่ การตรวจสอบจากปฏกิริิยาหรือ
ความคิดเห็นของผู้อื่น ตรวจสอบคุณภาพของภาพ วิดีโอ และเสียง ตรวจสอบผู้แต่งหรือผู้สร้างเนื้อหา หากมีการอ้างอิงจะ
ตรวจสอบจำานวนของการเชื่อมโยงหรือการอ้างอิง เป็นต้น และงานวิจัยของโฮค์วาร์ ฟลานากิน และเม็ทซ์เกอร์ (Hocevar, 
Flanagin, & Metzger, 2014) ที่พบว่านักศึกษาที่มีทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์สูงจะมีทักษะการประเมินสารสนเทศจาก
สื่อสังคมออนไลน์สูงตามด้วย นอกจากนี้การใช้ Facebook และ Youtube มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประเมินสารสนเทศ
ทั้งสื่อของรัฐและเอกชน จึงทำาให้นักศึกษาที่ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวรับรู้และระมัดระวังสารสนเทศที่ได้รับ
  12  นักศึกษาที่มีการคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับสูงกว่ามีทักษะการประเมินสารสนเทศ
มากกว่านักศึกษาที่มีการคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับต่ำากว่า  เน่ืองจากการคิดอย่างมีเหตุผล
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดระดับสูงต่างกับการคิดแบบพื้นฐานทั่วไป  ซึ่งประกอบด้วย  การรู้คิด  การสร้าง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง  การทำาได้โดยอัตโนมัติ  การนิยามปัญหา  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  การสังเคราะห์ข้อมูล  
การประเมินและตัดสินข้อมูล (Praphansiri Susaorat, 2010, p. 126; Sirion Witchawut, 2012, p. 63-69) ทำาให้
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มีการแยกแยะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและองค์ประกอบอื่นที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงได้  การใช้ข้อมูลและเหตุผลพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ของข้อมูล  และการใช้วิจารณญาณคัดกรองข้อมูลที่ได้รับเหล่าน้ีล้วนเป็นทักษะสำาคัญในการประเมินสารสนเทศ  นอกจากน้ี
นักศึกษาทีมี่ความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตผุลต่ำาทำาใหก้ารประเมนิสารสนเทศผิดพลาด ซึง่เกดิจากการขาดทกัษะการอา่น
ทีด่ ีขาดขอ้มลูหรือภูมหิลงัทีเ่กีย่วขอ้งมาชว่ยตดัสนิใจ รวมทัง้นักศึกษาทีม่กีารคดิอยา่งมวีจิารณญาณในระดับต่ำา ทำาใหม้อีคต ิ 
ความเชื่อที่ผิด  ๆ  การคิดแบบถือพวกพ้อง  และการทำาตามแบบกัน  จึงทำาให้มีทักษะในการประเมินสารสนเทศน้อยลง  
ผลการวจัิยน้ีสอดคลอ้งกบังานวจัิยของฟลดัและคนอืน่ ๆ  (Flood, Kuhne, Long, & Marino, 2015) ทีศึ่กษาพบวา่ ทกัษะ
การคิดอยา่งมวีจิารณญาณมีความเชือ่มโยงหรือสมัพนัธก์บัทกัษะการรู้สารสนเทศโดยเฉพาะการประเมนิสารสนเทศ เน่ืองจาก
การคดิอยา่งมวีจิารณญาณเปน็เคร่ืองมือสำาหรับการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมนิและใหเ้หตผุลเพือ่คดักรองสารสนเทศออนไลน์ 
ดังน้ันนักศึกษาที่มีการคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับสูงกว่าจึงมีทักษะการประเมินสารสนเทศที่ 
มากกว่านักศึกษาที่มีการคิดดังกล่าวน้อยกว่า 
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับสถ�บันอุดมศึกษ�
  1. สถาบันอุดมศึกษาควรกำาหนดนโยบายส่งเสริมทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่างมีเหตุผล โดยบูรณาการในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
การฝึกอบรม การสอนแทรกในรายวิชาต่าง ๆ การสอนรายวิชาการรู้สารสนเทศ การแนะนำา
แหล่งสารสนเทศที่มีคุณภาพ การให้คำาปรึกษาหรือแนะนำาจากอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น
  2. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการประเมินสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ ในหัวข้อ
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรู้เท่าทันสื่อ แหล่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ วิธีการเข้าถึงและสืบค้นสารสนเทศที่ถูกต้อง การรณรงค์
ไม่แชร์  (Share) ข้อมูลผิด  เป็นต้น  โดยจัดในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น กิจกรรมภายในห้องสมุด นิทรรศการ  
การฝึกอบรม กิจกรรมออนไลน์บนสื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุด เป็นต้น
 ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป
  1. ควรศกึษาทกัษะการประเมินสารสนเทศจากสือ่สงัคมออนไลน์ของนักศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยใชว้ธิวีจัิยแบบอืน่  
ได้แก่ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ หรือวิธีวิจัยแบบผสานวิธี เพื่อให้ได้ผลการวิจัยเชิงลึก
  2. ควรศึกษาทกัษะการประเมนิสารสนเทศจากสือ่สงัคมออนไลน์กบักลุม่ตวัอยา่งอืน่ทีไ่มใ่ชนั่กศึกษาระดบัปริญญาตรี 
เช่น นักเรียน ครู/อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
  3.  ควรศึกษาการประเมินสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศหรือสาขาวิชาเฉพาะด้าน  เช่น  ด้านสุขภาพ ด้านการเมือง 
ด้านสังคม เป็นต้น
  4. ควรศึกษาการประเมนิสารสนเทศของนักศกึษาจากการสร้างผลงานทางวชิาการของนักศกึษา เชน่ โครงงาน รายงาน 
วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ เป็นต้น
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